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夏の学校 30周年にちなんで物性研究の発展を振 り返ってみよう, と久保亮五先生に特別講
演をお願い致しました｡
久保先生は, 1945年から今日までの40年間を10年ごとに4つの時代に分け, 戦時研究か
ら基礎研究に戻った第0期, 理論が先行する一方で物性研が設立された第 1期, SolidState


















れたことと自負しております｡また, 活発な質問, 討論もあり, 充実した二日間でした｡これ
も一重に, お忙しい中おいで下さった富永,堀岡両先生と落合さんのおかげです｡今年初めて
来られたMlの方々も, これを機会に相転移についてより一層の問題意識をもって研究されて
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